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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ 
ВЕГЕТАТИВНОЇ СФЕРИ CAMELLIA SASANQUA THUNB.
Наведено результати вивчення особливостей морфологічної будови вегетативної сфери Camellia sasanqua Thunb. в 
умовах захищеного ґрунту. Визначено характерні особливості вегетативних органів C. sasanqua. Описано особливо-
сті морфологічної будови листка. Встановлено відсутність у C. sasanqua чітко виражених листків верхівкової фор-
мації. Виявлено мінливість форми листової пластинки як у різних екземплярів, так і на одній рослині. Зафіксовано 
вияви гетерофілії листка у вигляді подвійної верхівки. Виявлено наявність перехідних форм листка від листків низо-
вої формації до серединних. Установлено значну подібність морфологічної будови вегетативних органів C. sasanqua 
та C. japonica L. Суттєві відмінності виявлено лише у розмірах та формі вегетативних органів.
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Культивування рослин різних видів в умовах 
захищеного ґрунту потребує їх всебічного ви-
вчення. Важливим етапом такого вивчення є 
дослідження особливостей морфологічної бу-
дови вегетативної сфери рослин.
Камелія гірська (Camellia sasanqua Thunb.) — 
високодекоративний вічнозелений субтропіч-
ний вид з родини Theaceae D.Don, який зрос-
тає у вигляді невеликого дерева чи куща і по-
ходить зі Східної Азії (Китай, Японія) [3, 12, 
14]. Разом з C. japonica C. sasanqua є одним з 
не багатьох декоративних видів камелій [16]. 
Крім цього, C. sasanqua має значення як ефір-
но-олійна культура, з листків якої отримують 
евгенол, а з плодів і насіння — олію [4, 5]. 
Серед значної кількості досліджень, при-
свячених представникам роду Camellia L., є 
невелика кількість робіт, в яких увагу приді-
лено вивченню морфологічних особливостей 
вегетативних органів рослин. Більша частина 
таких досліджень присвячена одному виду — 
C. japonica [2, 3, 11, 15, 16]. Менше уваги при-
ділено вивченню морфологічних особливос-
тей C. sasanqua. Крім того, у цих роботах пере-
важно досліджено морфологічні особливості 
генеративної сфери [13, 15, 16]. Лише декіль-
ка авторів [3, 6, 12] навели короткі описи мор-
фологічної будови вегетативних органів C. sa-
sanqua.
Мета роботи — вивчити морфологічні особ-
ливості вегетативної сфери Camellia sasanqua. 
Матеріал та методи
Об’єктами досліджень були рослини Camellia 
sasanqua.
Роботу виконано у 2012—2015 рр. в умовах 
захищеного ґрунту відділу тропічних і субтро-
пічних рослин Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України. 
Для опису вегетативних органів використа-
но «Атлас по описательной морфологии выс-
ших растений. Лист», «Атлас по описательной 
морфологии высших растений. Стебель и ко-
рень» [7, 8].
Результати та обговорення
Рослини C. sasanqua є невеликими деревцями 
з розлогою кроною (рис. 1). 
Коренева система у C. sasanqua стрижнева, 
галузиста. Вона складається з добре розвине-
ного головного кореня та бічних коренів різ-
них порядків галуження. Головний корінь 
вертикальний — розташований під прямим 
кутом до поверхні ґрунту. Його добре помітно 
як у сіянців, так і у дорослих рослин. Корені 
тонкі, за формою циліндричні. Молоді корені 
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Рис. 1. Загальний вигляд Camellia sasanqua Thunb.
Fig. 1. General view of Camellia sasanqua Thunb.
гнучкі, біло-жовтого забарвлення, багаторіч-
ні — дерев’янисті, коричневого кольору.
Стебло багаторічне, пряме, галузисте. Голов-
на вісь дорослої рослин C. sasanqua утворена 
зазвичай одним прямостоячим стовбуром, на 
якому розташовані пагони різних порядків. Га-
луження пагонів відбувається за симподіаль-
ним типом. Кут відхилу пагона одного порядку 
галуження від попереднього становить від 25° 
до 40°. Пагони за формою циліндричні, тонкі, 
облиствлені. Молоді пагони гнучкі, а пагони 
віком понад 1 рік дерев’яніють і стають жор-
сткішими. Поверхня молодих стебел матова, 
опушена, коричневого кольору (рис. 2). На 
другий-третій рік на стеблах відбувається від-
шарування первинної кірки у вигляді темних 
коричневих смужок. Поверхня багаторічних 
здерев’янілих стебел сіру ва то-коричне во го ко-
льору, шорстка (рис. 3). Вузли пагонів відкри-
ті — листок лише частково охоплює стеб ло. 
Міжвузля подовжені, їх довжина становить від 
1 до 5 см. Листкові рубці виражені.
Листкорозташування у C. sasanqua чергове. 
Листки представлені низовою та серединною 
формацією. Листки низової формації мають 
вигляд лусок, які прикривають листки сере-
динної формації під час росту пагона, а після 
набуття пагоном остаточних розмірів і струк-
тури відпадають. Вони розташовані на почат-
ку елементарного пагона, характеризуються 
видовженою формою, від 0,5 до 1,7 см зав-
довжки, що відрізняє їх від листків середин-
ної формації (рис. 4).
Суперечливим є питання про наявність у 
C. sasanqua листків верхівкової формації (лист-
ки, розташовані на верхівці пагона біля квіток 
та суцвіть, які за формою відрізняються від 
листка серединної формації) [7]. У C. sasanqua 
не вдається чітко вичленити листки верхів-
кової формації. Квіткова брунька, а згодом і 
власне квітка, розташовані у пазусі або сере-
динного листка, або криючих лусок термі-
нальної бруньки. Квіткові бруньки завжди за-
кладаються під першими криючими лусками 
пазушних і термінальних вегетативних бру-
ньок. За визначенням В.Г. Хржановського, 
листками низової формації є листки зазвичай 
недорозвинені або видозмінені — сім’ядольні 
листки, луски бруньок, редуковані листки ко-
реневищ [10]. Квіткова брунька і квітка C. sa-
sanqua не містять нічого, окрім власних крию-
чих бру ньок та чашолистиків. Покривні луски 
бруньок, під якими закладаються квіткові 
бруньки, не можуть одночасно бути листками 
низової і верхівкової формацій. Отже, у C. sa-
sanqua чітко виражені листки верхівкової фор-
мації відсутні.
Будова листків серединної формації у C. sa-
sanqua однотипна, але у різних форм вони мо-
жуть відрізнятися за розміром та відтінками 
зеленого забарвлення.
Листок черешчатий, простий, цілісний, без 
прилистків, шкірястий. Шкірястість листка, 
ймовірно, зумовлена пристосуванням до зрос-
тання в умовах з великою кількістю опадів. Як 
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Рис. 2. Молодий пагін Camellia sasanqua 
Thunb.
Fig. 2. Young shoot of Camellia sasanqua 
Thunb.
Рис. 3. Багаторічний стовбур Camellia sa-
sanqua Thunb.
Fig. 3. Perennial trunk of Camellia sasanqua 
Thunb.
відомо, природний ареал камелій розташова-
ний у вологих субтропіках Східної Азії [17].
Листкова пластинка пласка, поверхня гла-
денька, на нижній та особливо верхній по-
верхні на центральній жилці наявне незначне 
опушення. При основі листкової пластинки і 
на черешку з обох боків спостерігається більш 
значне опушення. Листкова пластинка від 4,0 до 
7,0 см завдовжки та від 2,0 до 3,7 см завширш-
ки. З верхнього боку — зелена, з нижнього — 
світ ло- зеленого кольору. За формою листок пе-
реважно загострено-еліптичний, іноді — обер-
не но яй це по дібний. Основа листкової пластинки 
переважно вузько-клиноподібна, іноді — ши-
роко- кли ноподібна. Верхівка листкової плас-
тинки загострена — її краї сходяться на кінці у 
вигляді трикутника. Край пластинки дрібно-
пилчастий або нерівнопилчастий. Кіль кість 
зубців на ділянці краю листкової пластинки 
завдовжки 2 см варіює від 11 до 14. Зубці на 
верхівці мають загострені темно-коричневі 
шипики.
Нами виявлено мінливість форми листка 
як у різних екземплярів, так і на одній рослині 
(рис. 5). Листкові пластини зазвичай відрізня-
ються за співвідношенням довжини та шири-
ни, іноді спостерігається явище гетерофілії у 
вигляді подвійної верхівки листка. Така мін-
ливість може бути зумовлена сукупністю зов-
нішніх та внутрішніх чинників, а також зале-
жати від віку рослини, положення листка на 
стеблі, експозиції крони тощо [7].
Листок багатонервовий, пірчастонервовий. 
Жилкування пірчасто-сітчасте. Центральна 
жилка прохідна — пронизує листкову плас-
тинку від основи до верхівки. Вона помітно 
виступає на нижній поверхні листка. Жилок 
другого порядку — 5—7 пар, вони відходять 
від центральної жилки під кутом 45°.
Черешок дуже короткий, товстий, напівци-
ліндричний, слабко опушений. Його довжина 
не перевищує 0,5 см. Діаметр удвічі менший за 
довжину — до 0,24 см. Черешок припіднятий — 
пригнутий до стебла, іноді притиснений.
Camellia sasanqua — вічнозелена рослина. 
Листок серединної формації залишається на 
рослині близько 3 років. Вічнозеленість забез-
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Рис. 4. Листки Camellia sasanqua Thunb. різних форма-
цій: 1—3 — листки низової формації; 4—9 — листки 
перехідної форми; 10 — листок серединної формації
Fig. 4. The leaves of different seria of Camellia sasanqua 
Thunb. shoot: 1—3 — leaves of the lower series; 4—9 — 
leaves of the transition series; 10 — leaf of the middle series
Рис. 5. Різноманіття форм листків серединної форма-
ції Camellia sasanqua Thunb.: 1–2 — листки звичайної 
форми; 3—8 — листки з видозміненою формою 
Fig. 5. The variability of the leaves within of the middle 
series of Camellia sasanqua Thunb: 1—2 — leaves of the 
common form; 3—8 — modified leaves
печується поступовою заміною старих лист ків 
новими.
У рослин C. sasanqua не виявлено чітко ви-
ражених «риб’ячих» листків, як у C. japonica та 
C. sinensis O. Kuntze [1, 9]. Ми відзначили на-
явність перехідних форм від листка низової 
формації до серединної. Такий листок зазви-
чай менший за розмірами і може дещо відріз-
нятися за формою від серединного листка 
(див. рис. 5). 
Вегетативні бруньки як верхівкові, так і па-
зушні, — поодинокі, сидячі. Розташування па-
зушних бруньок чергове, розставлене. Форма 
пазушних бруньок конічна, а верхівкових — 
як конічна, так і більш витягнута — верете но-
подібна. За розміром бруньки дрібні, пазуш-
ні — до 0,1—0,25 см завширшки та 0,1—0,5 см 
завдовжки, верхівкові — до 0,2—0,3 см зав-
ширшки та 0,2—0,8 см завдовжки. Верхівка 
брунька зазвичай загострена, іноді — притуп-
лена. Колір бруньок — від оливково-зеленого 
до коричневого. 
Брунькові покриви опадаючі. Зовнішній бік 
лусок вегетативних бруньок опушений густи-
ми волосками, переважно у середній частині 
та по краях лусок. Внутрішній бік гладенький і 
блискучий. Листки у бруньці, так само, як і 
брунькові луски, опушені ззовні густими во-
лосками, переважно у середній частині та по 
краях листкової пластинки. Внутрішній їх бік 
гладенький і блискучий.
Положення покривів вегетативних бруньок 
або листкозмикання — напівохоплююче. По-
ло ження кожної листкової пластинки або лист-
коскладання — згорнуте.
Аналізуючи дані, отримані при вивченні 
морфологічних особливостей вегетативних 
ор ганів C. sasanqua та дані попередніх дослі-
джень вегетативної сфери C. japonica [9], мож-
на дійти висновку про значну подібність мор-
фологічної будови вегетативних органів цих 
видів. Суттєві відмінності спостерігаються у 
розмірах пагонів, листків, бруньок, у формі 
листків і бруньок, ступені опушеності стебел, 
листків та бруньок. 
Висновки
Проведені дослідження дали змогу виявити 
характерні особливості будови вегетативних 
органів C. sasanqua: пагони циліндричні, тонкі, 
облиствлені; молоді стебла опушені, корич-
невого кольору, починаючи з 2-3-річного віку 
стебла стають шорсткими, без опушення, сі-
ру вато-коричневого кольору; листки низової 
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формації лускоподібні; листки серединної 
фор мацій черешчаті, прості, шкірясті, за гост-
рено-еліптичні, іноді — обернено-яйце по діб -
ні за формою; наявна відмінність у відтінках 
забарвлення між верхньою та нижньою по-
верхнею листка; відсутні чітко виражені лист-
ки верхівкової формації; вегетативні бруньки 
дрібні, поодинокі, сидячі; пазушні бруньки 
конічні, а термінальні — веретеноподібні за 
формою; листкозмикання у вегетативних бру-
ньок — напівохоплююче, а листкоскладан-
ня — згорнуте. Встановлено значну подіб-
ність морфологічної будови вегетативних ор-
ганів C. sasanqua та C. japonica.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ СФЕРЫ CAMELLIA 
SASANQUA THUNB.
Приведены результаты изучения особенностей мор-
фологического строения вегетативной сферы Camel-
lia sasanqua Thunb. в условиях защищенного грунта. 
Оп ределены характерные особенности вегетативных 
органов C. sasanqua. Описаны особенности морфоло-
гического строения листа. Установлено отсутствие у 
C. sasanqua четко выраженных листьев верхушечной 
формации. Выявлена изменчивость формы листовой 
пластинки как у разных экземпляров, так и на одном 
растении. Зафиксированы проявления гетерофилии 
листа в виде двойной верхушки. Установлено наличие 
переходных форм листа от листьев низовой формации 
до срединных. Установлено значительное сходство 
морфологического строения вегетативных органов 
C. sasanqua и C. japonica L. Существенные отличия об-
наружены лишь в размерах и форме вегетативных 
органов.
Ключевые слова: Camellia sasanqua Thunb., вегетатив-
ные органы, корень, стебель, лист, почка.
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PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL 
STRUCTURE OF VEGETATIVE ORGANS 
OF CAMELLIA SASANQUA THUNB.
The results of studies of morphological structure of the 
vegetative organs of Camellia sasanqua Thunb. under glass-
house conditions are provided. The characteristic features 
of vegetative organs C. sasanqua are identified. The pecu-
liarities of morphological structure of the leaf are described 
in detail. The loss of strongly pronounced terminal series 
of the leaves in C. sasanqua was revealed. The variability of 
the leaf blade form both between various individuals of the 
same species and within the single plant was detected. The 
heterophyly pattern in the form of doubled leaf apex was 
revealed. The presence of transitional leaf form from the 
lower leaf series to the middle one was established. A sig-
nificant similarity of the morphological structure of vege-
tative organs of C. sasanqua and C. japonica L. was revealed. 
Significant differences between these species comprise just 
in both the dimensions and the form of vegetative organs.
Key words: Camellia sasanqua Thunb., vegetative organs, 
root, stem, leaf, bud.
